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との主訴 同執傾("J0'強い 3人兄弟の長男 脊椎そく
管症を有する。
Y ….9歳 (小学3年)男児養必学級在籍情緒障
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表-2 第1期
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表-3 第2期、 第3期のX児を中心に
y ~前倒係 {主にX からみた) 次同 Zとの聞係 (舎にXヵらみた1
Y がX 肉動物J;d~~投げる伺に fや的ろJ といヲと「ムほ っといい巡す. I ~つ町崎〈JっtLJて1_る〈ご参のと過加Lた去ため 山しい6  ZQ)1..:.'，I;:jfHf 且ている.th/)11存Lなろうと 宵うか 「也、やJと削百，しかし. ((.(円ニはん
主旦!ill主主.
欠と席聞し〈 ているYのことを rLヲひと リは?J t thにたずねる.出削時「今度あのf来る 'J 7 I Z を "' I~. む勺ばら"とJ命治わる.
Yから rx(んお勺ぽいもようだも、J~いう V と リ ごとを崎、、てニヤニヤ. • 12がままごと逝Uて常岨に行〈まhをするのを比て，ニヤニヤ笑う.
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ていfい
ギYあそ『に，岩れ:bZ民んl全I持聞れJあ、」をと、査Uてと句でれlそSる伺Rがけ絵てを低いu既4LzaLい智.て也件Y、白4T畑~出〈時訟.をY背が後終かり よも、町で 肉 '，j と ・9ι まだ 10 遣〈か句Z 向1 4 ごと避ぴや松~描いている伺を院前る " ，')聖.のぞきーむ.
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自分で [僕は強い」 と言い.thにも， 自己を意欲的 に
示すXであった。しかし，間接的に自己を示すが，thと
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して cl同土の人間関係が 「先導Jして いくことになり
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